編集後記、奥付 by unknown
編
集
後
「
F
U-ロ
-
今
年
度
、
久
々
に
高
校
三
年
生
の
担
任
と
な
り
、
学
年
の
進
路
を
担
当
し
た
。
本
校
で
は
一
般
受
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
前
に
、
推
薦
で
進
路
を
決
め
て
し
ま
お
う
と
い
う
生
徒
が
大
部
分
を
占
め
る
た
め
に
、
指
導
の
中
心
は
作
文
に
な
る
。
志
望
理
由
香
の
書
き
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
生
徒
と
何
度
も
や
り
と
り
を
し
た
あ
げ
く
、
聞
き
取
り
調
査
の
よ
う
な
形
で
本
人
の
意
志
を
引
き
出
し
、
最
終
的
に
教
師
が
文
章
の
体
裁
を
整
え
て
書
類
を
完
成
さ
せ
る
ケ
l
ス
も
多
々
あ
っ
た
。「
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
賞
味
期
限
の
ラ
ベ
ル
張
り
替
え
と
同
じ
、
偽
装
で
す
ね
」
な
ど
と
い
う
会
話
が
同
僚
と
の
問
で
交
わ
さ
れ
た
が
、
現
実
は
冗
談
話
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
書
く
力
の
不
足
し
て
い
る
生
徒
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
添
削
指
導
に
も
時
間
が
か
か
る
。
授
業
で
文
牟
の
蕃
き
方
に
つ
い
て
学
習
は
す
る
も
の
の
、
実
際
に
受
験
校
が
定
ま
ら
な
い
と
本
気
で
書
く
気
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
ざ
書
こ
う
と
い
う
段
に
な
る
と
練
習
も
十
分
で
な
い
ま
ま
に
取
り
か
か
り
、
教
師
、
生
徒
双
方
が
息
切
れ
、
時
間
切
れ
と
な
り
、
や
む
か
た
な
く
u
偽
装
H
に
走
る
。
昨
今
の
A
O
入
試
流
行
も
あ
っ
て
か
、
た
い
し
た
準
備
も
せ
ず
に
「
す
ー
っ
と
」
合
格
す
る
場
合
も
多
く
、
喉
元
過
ぎ
れ
ば
で
、
大
学
生
の
身
分
を
保
障
さ
れ
た
生
徒
は
漫
画、
携
帯
、
居
眠
り
の
生
活
に
逆
戻
り
を
す
る
。
-
過
日
、
小
学
校
五
年
生
の
模
擬
試
験
の
問
題
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
国
語
で
リ
l
ピ
英
雄
の
文
意
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
知
り
驚
い
た
。
中
国
が
近
代
化
さ
れ
、
こ
こ
十
数
年
の
聞
に
生
じ
た
貧
富
の
絡
差
を
H
異
邦
人
向
が
肌
で
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
設
問
こ
そ
小
学
生
向
け
で
あ
り
、
注
意
深
く
読
め
ば
解
け
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
ど
こ
の
小
学
生
が
こ
の
文
革
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
は
受
験
産
業
の
批
判
で
は
な
い
。
リ
l
ビ
英
雄
の
文
章
を
小
学
生
に
読
ま
せ
る
要
求
が
ど
う
い
う
レ
ベ
ル
で
出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
知
り
た
く
思
う
も
の
で
あ
る
。
-
い
わ
ゆ
る
「
学
カ
」
低
下
問
題
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
学
習
指
導
要
領
の
見
直
し
が
な
さ
れ、
p
I
S
A
の
調
査
結
果
を
も
と
に
読
解
力
の
向
上
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
な
実
態
を
見
る
に
つ
け
、
我
々
教
師
は
ど
う
い
う
一方
向
を
向
い
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
悩
ま
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
二
十
九
集
の
テ
ー
マ
は
「
新
し
い
国
語
教
育
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
|
読
解
力
と
表
現
力
を
結
ぶ
た
め
に
」
と
な
っ
た
。
例
に
よ
り
、
テ
ー
マ
は
柔
軟
に
と
ら
え
て
い
た
だ
き
、
実
践
報
告
、
論
文
、
提
案
等
名
訟
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
る
。
-
本
年
三
月
を
も
っ
て
、
小
林
保
治
先
生
、
浜
本
純
逸
先
生
が
退
職
さ
れ
る
。
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
が
、
小
林
先
生
に
は
学
生
時
代、
授
業
で
お
世
話
に
な
っ
た
。
「百
人
一
首
一
タ
話
」
の
講
義
の
途
中
で
、
突
如
謡
曲
の
一
節
を
朗
々
と
謡
い
あ
げ
た
お
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
浜
本
先
生
に
は
「
国
語
教
育
史
と
実
践
に
学
ぶ
会
」
で
国
語
教
育
史
の
連
続
講
演
を
一
年
間
し
て
い
た
だ
き
、
大
い
に
知
見
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
μ
子
会
に
対
す
る
先
生
方
の
ご
尽
力
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
分
後
と
も
ご
支
援
を
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
(
横
堀
利
明
)
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